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de   una   comunidad   política.   Cuando   en   la   sociedad   existen   múltiples   intereses 















































verissimum   esse,   sine   summa   iustitia   rempublicam  geri   nullo  
modo posse. (Cic. De re publica II, 44, 70)
(… que  no  solamente  es   falso  que  un  gobierno  no puede  ser 
dirigido   sin   injusticia,   sino   que   es  muy   cierto   que   no   puede 
hacerse sin una total justicia)  
Cicerón destaca además la idea en torno a la relación del orden cósmico y la justicia. La 
justicia   y   la   ley   que   proviene   de   ella   tienen   un   sustento   ontológico,   divino   en   el 
pensamiento ciceroniano. La Lex que fundamenta todas las leyes se fundamenta en la 
divinidad, no en el hombre:
(…)  legem   neque   hominum   ingeniis   excogitatam,   nec   scitum  
aliquod esse populorum sed aeternum quiddam, quod universum 
mundum regeret.(Cic. De Legibus II, 4, 8)
















divinidad.   El   orden   que   existe   en   la   naturaleza   está   asegurado   por   un   principio 
universal: Ratio qui omnem mundum regit8. En De Legibus define la Ratio como Ratio  
Summa que a su vez es la Lex que ordena y señala los límites:










del hombre.  También se anula  la  tesis  aristotélica  sobre el  hombre como un animal 
político.  A partir  de ahora el hombre no es un ser social  por naturaleza sino que se 
integra  a   la   sociedad  por  una decisión de   la  voluntad;   se  debe a  un pacto  social  y 




atque consensu,  sic nulla   tam detestabilis  pestis  est,  quae non  
homini ab homine nascatur. (Cic. De officiis II, 16)


















                 Agregada a esto la  complacencia  del  poder  político  y  la  tolerancia  de la 
ciudadanía  constituye una funesta combinación. Entonces frente a la corrupción  no hay 













La   reacción   contra   la   corrupción   está   lejos   de   suscitarse   cuando   la   ciudadanía   es 
insensible en términos suficientes a la degradación de la calidad que debería regir las 
instituciones   públicas   y   cuando   se   ha   acostumbrado   a   convivir   con   la   corrupción 
pública. Cicerón considera que es una falta contra la justicia la falta de reprobación de 
los hechos de corrupción, la inexistencia de condenas y la pasividad de los ciudadanos:  
Nam   qui   iniuste   impetum   in   quempiam   facit   aut   ira   aut   aliqua  



















(Hay   también  muchos   y   ciertamente   ávidos   de   alcanzar   gran 
renombre y  fama, que quitan a unos lo que dan a otros; y éstos 



















                                     Civitas autem cum tollitur, deletur, extinguitur simile est  
























                         El pensamiento moderno, iniciado en el voluntarismo13 medieval entraña la 
desaparición de los fundamentos permanentes de la realidad.  Por lo tanto en la vida 






los   fines,   relacionados   con   los   fines   humanos,   será   desplazada   en   el   pensamiento 
moderno por el pacto, que es un acuerdo formal de voluntades, fruto de la libertad y no 


















que tiende a  la paz conduce,  para lograrla,  a  la  idea del pacto social.  Éste consiste, 
fundamentalmente, en un acuerdo mediante el que todos transfieren a una sola persona 
la totalidad del poder, no es un pacto con el soberano sino entre los ciudadanos; nadie 









se ocupa sólo  de sus propios   intereses,  dentro de  los cuales  puede figurar   la  gloria 
personal, es un asunto que escapa al contenido de la concordia pactada y el Soberano 
nunca  le   rendirá   cuentas  al  pueblo  sino sólo  a  Dios15.  Pretender  mantener  unida   la 
comunidad política sólo por el poder, y manteniendo un orden social fundamentalmente 


































que el orden que existe  en la  Naturaleza  está  asegurado por un principio  universal: 
Ratio qui omnem mundum regit20.    La  Ratio  divina es el fundamento que sostiene la 




















con  los  dioses  esta  ratio,   lo  que  significa  que participan  de  ella.  Si   los   individuos 
incluyen un cierto absoluto no pueden reducirse a una serie de relaciones sociales.
                  Si todo es relativo, nada tiene valor en sí.  Entonces con el sociologismo 
relativista   viene   la   falta   de   compromiso   y   ausencia   de   concordia23.   En   cambio   el 
compromiso viene de los realistas y  personalistas (Jaspers, Scheler, Marcel, Landsberg, 
Mounier), que exigen del compromiso la condición para que el hombre sea hombre.24 El 





nada   a   que   entregarse.   Bajo   esta   perspectiva   todos   somos   funcionales   y   además 
iguales25  porque somos solamente funcionales26  y si no somos funcionales, somos un 
obstáculo, pero el obstáculo debe ser eliminado o de todas formas no tiene ningún valor 
en   sí   mismo.   La   gloria   ciceroniana   no   se   otorga   por   pura   vigencia   social;   tiene 
fundamentos que sustentan la vigencia social27, pero  por pura vigencia social no podría 
mantenerse   o   cambiaría   de   acuerdo   a   las   distintas   circunstancias.     En   cambio,   el 
compromiso de la concordia es la respuesta a una presencia.  Pero para hablar así   la 
realidad   no   puede   ser   algo   finito,   superficial,   fáctico.   La   concordia   se   vincula   en 
Cicerón con la justicia, y ésta a su vez con el orden cósmico y además es un consenso 
























debida   al   gobernante   es   una   falta   contra   la   justicia   e   implica   la   disolución   de   la 
república.28 
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